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jU j  jW j
Tellerenfavorisererlavkuttverdi(somimaks-yt-min-kutt),mensnevnerenfavorisererjevn
strrelsepadelene,vedatjU j  jW jerstrstnarjU j = jW j.
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MIN(num pin(C); (num pin(D)))












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GittenmengdeP medn punkter,nnenmengdeS medSteiner-punkterslikatdet



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 2 6; 3 4
14 2 7
15 3 5
16 2 8; 4 4
18 2 9; 3 6
20 2 10; 4 5
22 2 11




28 2 14; 4 7
Areal Kanrealiseresved
30 2 15; 5 6




36 218; 312; 49; 66
38 2 19
39 3 13
40 2 20; 4 10; 5 8
42 2 21; 3 14; 6 7
44 2 22; 4 11
45 3 15; 5 9
46 2 23
48 224; 316; 412; 68
49 7 7






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n = 4 n = 5 n = 6 n = 7
Ordinrversjon 60 220 894 3584














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Navn I/O-terminaler P-transistorer N-transistorer Totalt Nett
tialu 22 153 153 328 169
accum 19 208 208 435 205
fract 24 345 377 746 385










































































































































































































































































































































program transistorer plassering lsninger tidsforbruk
call 1 36 12 0.0
cillegal 1 36 12 0.0
cdiff 1 36 12 0.0
cbare 1 36 36 0.0
call 2 468 56 0.0
cillegal 2 468 144 0.0
cdiff 2 468 144 0.0
cbare 2 1332 1296 0.0
call 3 2484 96 0.0
cillegal 3 5652 1728 0.1
cdiff 3 5652 1728 0.0
cbare 3 47988 46656 0.3
call 4 5940 0 0.1
cillegal 4 67860 20736 1.0
cdiff 4 67860 20736 0.5
cbare 4 1727604 1679616 14.7
call 5 5940 0 0.1
cillegal 5 814356 248832 15.2
cdiff 5 814356 248832 7.0
cbare 5 62193780 60466176 465.7





















program transistorer plassering lsninger tidsforbruk
call 1 64 32 0.0
cillegal 1 64 32 0.0
cdiff 1 64 32 0.0
cbare 1 64 64 0.0
call 2 2112 640 0.1
cillegal 2 2112 1024 0.0
cdiff 2 2112 1024 0.0
cbare 2 4160 4096 0.0
call 3 43072 7680 1.3
cillegal 3 67648 32768 1.1
cdiff 3 67648 32768 0.4
cbare 3 266304 262144 1.4
call 4 534592 48240 17.6
cillegal 4 2164800 1048576 46.5
cdiff 4 2164800 1048576 17.6
cbare 4 17043520 16777216 114.1
call 5 3621952 107520 96.4
cillegal 5 69273664 33554432 1502.8
cdiff 5 69273664 33554432 592.3
cbare 5 * * 3620.5


































program transistorer plassering lsninger tidsforbruk
call 1 100 60 0.2
cillegal 1 100 60 0.2
cdiff 1 100 60 0.2
cbare 1 100 100 0.2
call 2 6100 2744 0.3
cillegal 2 6100 3600 0.1
cdiff 2 6100 3600 0.0
cbare 2 10100 10000 0.0
call 3 280500 94536 11.7
cillegal 3 366100 216000 6.8
cdiff 3 366100 216000 4.0
cbare 3 1010100 1000000 5.1
call 4 9734100 2401224 364.5
cillegal 4 21966100 12960000 414.5
cdiff 4 21966100 12960000 146.8
cbare 4 101010100 100000000 525.5
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